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Monday, Tuesday, and Wednesday, June 19, 20, and 21, 7:30-9 AM 
CIVIC AUDITORIUM, ROOM 322 
Presented in Cooperation With the Division of Education and 
Com munication of the National Program for Dermatology 
Course: Dermatology for Non-Dermatologists 
Director: JOHN P. TINDALL, M.D. , Durham, N. C. 
Monday Morning , June 19-9:00 JACK TAR HOTEL, INTERNATIO NAL ROOM 
9:00 
Bus iness M eetin g 
9 :20 
Elect ron Mi croscopy in the Diagnos is of Amyloidosis 
THOMAS F. GOODMAN, JR., M.D ., and DONALD C. ABELE, M .D., Augusta, Ga. 
9:40 
Fluorescent Ant ibody Patterns in the Diagnos is and M onit oring of S kin Diseases 
MILTON G. HEARD, M.D. , GEORGE W. HAMBRI C K, JR. , M .D., LYDIA O'NEILL, and 
JOHN SIPPE, Balt imore 
10 :00 
lmmunof1u orescent Studi es in Li chen Nit idus 
MARGARET WAI SMAN, M.D., BRUCE C. DUNDON, M .D. , a nd BENO MICH EL, M.D., 
Cleveland 
10:20 
In term iss ion 
10 :40 
Immunologica l S tudies in Patients with Alopecia Areata a nd Treatment With Prednisone on 
Alte rnate Days 
FRAN K KERN , M .D., WILLIAM H. HOFFMAN, M .D. , GEORGE W. 1-!AMBRICI<, JR., 
M.D., a nd HOBERT M. BLIZZARD, M .D. , Ba lt imore 
Jl :00 
Cyc lophospha mide in the Treatment of Pemphigus Vulgaris and Bullous Pemphi goid 
LAWREN CE S. KRAIN , M .D., JOSEP H W. LANDA U, M .D., a nd VICTOR D. 
NEWCOMER, M.D. , Los Angeles 
11 :20 
Treat ment of Dermat it is Herpet iform is Wi th Azulfidin e 
ROBERT J . ANDREOZZI, M.D. , and DONALD D. NUSS, M.D., Denver 
I I : 40 
S imulta neous Erythe ma Nodosum a nd Serologica l Lupus Erythematosus in a Patient Usi ng 
Ora l Contrucept ives 
PETER M . ELIAS, M.D. , Boston 
Monday Afternoon., June 19-2:00 JACl< TAH HOTEL, INTEHNATIONAL ROOM 
2:00 
Chronic Granu lomatous Disease of hildhood: S uperfic ia l Pyoderma as a Major Dermatologic 
Ma nifestat ion 
:323 
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LAWRENCE J . BASS, M.D. , JOHN J. VOORHEES, M.D., HOWARD V. DUBIN, M.D. , 
and MARTHA H. TANNER, M.D., Ann Arbor, Mich. 
2:20 
Multipl e Ha martoma Syndrome (Cowden's Disease) 
WILLIAM C. GENTRY, JR. , M.D., NYLES R. ESKRITT, M.D., JESS H. MOTTAZ, and 
ROBERT J. GORLIN, D.D.S., Minneapolis 
2:40 
Multiple Lenti genes Syndrome 
JAMES J . NORDLUND, M .D. , New Haven, Conn. 
3: 00 
Acanthomas With Clear Ce lls 
MARTI N H. BROWNSTEIN, M.D ., LEWIS SHAPIRO, M .D., a nd SOLEDAD 
FERNANDO, M.D., New York 
3 : 20 
Intermiss ion 
3 :40 
Mali gnant Acanthosis Nigri ca ns Assoc ia ted with Osteogenic Sarcoma 
THOMAS G. GARROTT, M.D. , San Antonio, T ex . 
4: ()() 
Immunothera py of Malignant Melanoma With Vaccinia Virus 
HENRY H. ROEN lGK, JR. , M.D. , SHARAD DEODHAR, M.D., PhD, ROBERT ST. 
JACQUES, M.D ., Cleveland, and KENNETH H. BURDICK, M .D., Palo Alto, Calif. 
4:20 
Treatment of Mycos is Fungoides With Topica l Nitrosourea Co mpounds 
HERSCHEL S. ZA CKHEIM , M.D., San Francisco 
4:40 
Kaposi's Sarco ma 
MARTIN H. BROWNSTEIN, M.D., PHYLLIS SKOLNIK, New York 
M onday Afternoon, June 1.9-2:00 DEL WEBB TOWNEHOUSE, GOLDEN GATE ROOM 
Joint Meeting on Cutaneous Manifestation,s of Internal Disease With the Sections 
on Family and General Practice and Internal M edicine. (For program , see Sec tion 
on Internal Medicine) 
Tuesday Morning, June 20-9:00 CIVIC AUDITORIUM, ROOM A 
Joint M eeting on Cutaneous Lesions of External Genitalia With the Sec tion on 
Uro logy. (For Program , see Section on Urology) 
Tuesday Morning, June 20-9:00 JACK TAR HOTEL, INTERNATIONAL ROOM 
Presented in. Cooperation With the American Venereal Disease Association 
9.00 
Industria l Contact Dermat itis to the Ri ot Control Age nt CS 
JAMES S. TAYLOR, M.D., and EDWARD SHMUNES, M.D., Cin cinna ti 
9:20 
National Su rvey of P eni cillin Reactions Among Clinic Pati ents With Venerea l Disease 
ANDRE W H. RUDOLPH , M.D. , and ELEANOR V. PRICE, Atlanta 
9:40 
Derma l Contact Sensiti vity-Clinica l and Derm atopa thologica l Eva luat ion 
EARL J . RUDNER, M.D ., PHILLIP HUDSON, and AM!R H. MEHREGAN , M.D., Detroit 
10:00 
Ste roids, Lysosomes and Dermat it is-An UltrastrucLura l Study 
BERT C. FRJ CHOT, Ill, M.D. , and ALVIN S. ZELICKSON, M.D., Minnea polis 
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10: 20 
b1te rmiss ion 
10: 40 
lgE Levels in P a t ients Wi th Nummu la r Eczema 
G. G. KRUEGER, M.D., W. L. WESTON , M.D., M . J . MANDEL. M .D., a nd G. KAH N, 
M .D., Denver 
11 :00 
Doubl e-B lind Sys te mic-E!Tecls Invest iga tion of Two Potent T opi ca l S te roids 
J . P. T INDALL, M.D., M. L. ELSON, M.D. , Durha m, N. C., F. J . SANE N, West Haven, 
Conn ., and W. L. LOGAN , Roches te r, Min n. 
11: 20 
The Clin ical onsequences of Tra uma to the Psoria ti c Sk in 
EUGENE M. FARBER, M.D. , and PAUL H. JA COBS, M.D., Sta nford , Ca lif. 
11:40 
Digita te Derma tosis : A New Look a t Sy mmetri cal , S ma ll Plaque Pa rapsorias is 
CHUNG HONG HU, M.D. , a nd RICHARD K WINKELMANN, M.D. , Rochester, Minn . 
Tu esday Afternoon., June 20-2: 00 JA CK TAR HOTEL, INTERNATIO NAL ROOM 
Presented in. Cooperation With th e A merican Venereal Disease Associa tion 
2: 00 
Gonococce mia and Oth er Disse mina ted Forms of Gonorrhea 
l<IN G HOLMES, M.D., ea t t le 
2 : 20 
S pectinomycin for the Treatm ent of Acute Gonorrhea in the Ma le a nd Pemale 
ARNOLD L. S C HROETER, M .D., Roches ter, Minn ., THOMAS PYKE, M .D. , Ka la mazoo, 
Mi ch., GLADYS REYNOLDS, PhD., Atla nta , KI N G HOLMES. M.D ., a nd P AUL 
WIESNER, M.D. , Sea tt le 
2:40 
Ulcus Vu lvae Acutum 
S . RYAN, M.D., J . DEC KER, M.D. , a nd G. KAHN , M.D. , Denver 
3 :00 
Manage me nt of Five Epid em ic Anoge nita l Derma toses of Young People 
NICH OLAS J. FIUMARA, M.D., Bos ton 
3:20 
In term iss ion 
3 :40 
Spirochae tes in the Anterior Cha mber of Congenital Sy philiti cs 
J . GOLDMAN , M .D., Washington, D. C. 
4:00 
The FTA -ABS T es t Beading P henomenon in Connecti ve Tissue Disease 
C H ARLES M c i<EN A, M.D. , ARNOLD L. SC HROETER, M .D., a nd ROBERT R. 
KIERLAND, M.D., Roches ter, Minn. 
4:20 
Highli ghts of t he Meetings of th e Society for Inves ti ga ti ve Dermatology 
G. THOMAS JAN EN , M .D. , Lit.tl e Roc k, Ark . 
4 :40 
Hi ghli ghts of the X lVth In terna ti onal Congress of Derma tology 
ROBERT W. GOLTZ, M.D. , Minneapolis 
Wednesday Morning, June 21-9:00 JACK TAR HOTEL, INTERNATIO AL ROOM 
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9:00 
The Afro Ha ir Style: Acquired Trichorrhex is Nodosa 
A. C. BROWN, M .D., WESLEY S. WILBORN, M.D., JAI CHAWLA, R. J . GERDES, 
P h.D., and DELORES ALDRIDGE, Ph.D., Atlanta 
9 : 20 
Ecological Concepts and Antibiotic Therapy 
JAMES J . LEYDEN, M.D., and RICHARD R. MARPLES, Philade lphia 
9:40 
Dermato phytes in Mili ta ry Personn el 
RAYMOND L. GARCIA, M.D ., J ULES V. VanDERSARL, M.D. , and ERIC W. KRAUS , 
San Antonio, Tex. 
10:00 
White Piedra 
J.D. SMITH, M.D., W. A. MURTISHAW, M. E . McBRIDE, Ph.D., Houston 
10 :20 
Intermiss ion 
10:40 
Experimental Infect ion with Candida Albica ns 
A. E. REBORA, M.D., R. R. MARPLES, A. M. KLIGMAN, M.D., Ph.D. , Ph iladelphia 
11:00 
Amphoteri cin B Tablets in Ora l Candidias is 
LEOPOLDO F. MONTES, M.D., WILLIAM JOSEPH MOORE, M.D. , TERESA G. SOTO, 
M.D., Birmingham, Ala ., and MIGUEL A. MAZZINI, M.D. , Buenos Aires 
11: 20 
An Improved Photographic Method for Following Acne Vu lgri s 
OTTO H. MILLS, JR., and ALBERT M. KLIGMAN, M.D., Ph.D. , Ph iladelphia 
11 :40 
Life T hreatening Dermatoses 
DAVID L. CRAM, M.D., San Francisco 
